









Las disposiciones insertas en este «Diario;) tienen carácter preceptivo
ST.3-MA.IRJIC
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que el articulo 29 del regla
mento del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 12 de diciembre de
1904, se considere consecuentemente ampliado en el sentido que ex
presa.—Dispone que se exija a los aspirantes observadores de globo
o aeroplano y a los pilotos de estas aeronaves las condiciones4 que
menciona.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Hace extensiva a Marina real orden de
Guerra de II del actual sobre gratificaciones al personal del Ejército,
—Destino a un maquinista oficial—Aprueba los programas que expre
PEALES•RDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Orden de San Harmenegildo
Circular.—Exerno. Sr.: En consonancia con lo deter
minado en el apartado h) de la base décima de la ley de
29 del mes próximo pasado (D. 0. n(im. 145), en virtud
de cuyo precepto se, hacen extensivos los derechos y ven
tajas de- la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al
personal de todas las armas y cuerpos del Ejército y Ar
mada, y de acuerdo ecn lo propuesto por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el art. 29 del reglamento de este Alto
Cuerpo de 12 de diciembre de 1904 (C. L. núm. 245), se
considere consecuentemente ampliado en el sentido de
constituir la Asamblea permanente de la expresada Orden
el Presidente, el Fiscal y los Consejeros que tengan dere
cho a voto, conforme a lo prevenido en el art. 6.° del re
glamento de la misma de 16 de junio de 1879 (C. L. nú
mero 288).
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiénto y
sa. -Resuelve instancia de un escribiente.—Traslada real orden de
Guerra sobre descuentos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al T. Cor. D. M. González,—Resuel
ve instancia de un peón-ordenanza, - Recompensa al Comte. de Inge
nieros de Ejrcito D. E. Luna.
INTENDENCIA GENERAL.- Sobre indemnización de embarco del Cr. de
N., Comisario de la escuadra (reproducida).
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARIT1MA. -Aclara reglamento para el traza
do del disco de máxima carga (reproducida).
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
demás efectos.—Dios cr a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1918
MARINA
Señor. ..
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 152.)
—.gag> 1,41~..----
Aeronár ica militar
Circular.—Excino. Sr.: En vista de un escrito del Co
ronel-Direetor del servicio de Aeronáutica militar, de
de enero ltimo, y de lo informado por el Estado Mayor
central del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que se exija a los aspirantes observadores de
globo o aeroplano y a los pilotos de estas aeronaves, ade
más de las condiciones consignadas en la ley de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército de 27 de febrero de 1912
(e. L. núm. 27), y en las convocatorias para ingreso en
las Academias militares, las siguientes:
La Edad máxima en 31 de diciembre del ario de la
convocatoria, 30 años para los aspirantes a piloto de
aeroplano, y 35 para los demás pilotos de globo y obser
vadore.s de ambos aparatos.
2.14. Peso máximo para todos los aspirantés a este ser
vicio, 95 kilos.
3.° Perfecta integridad anatómica
aparato circulatorio.
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5." Capacidad normal respiratoria nasal.
6.' Perfecta integridad anatómica y funcional






Agudeza visual normal (V—I), medida por la es
del sistema- nervioso
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.-7- M adrid 9 de julio de 1918.
MARINA
Sefior. . .




Circular—Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo
prevenido en el apartado letra e) de la base 11•a de
las aprobadas por real decreto de 1.° del actual, en
vir:tud de la ley de 29 de junio último, S. M. el Rey
(q. D. g ), de acuerdo con lo propuesto por ese Es
tado Mayor central, se ha dignado hacer extensivo
a Marina lo dispuesto por real orden de 11 del ac
tual (D. O. del Ministerio de la Guerra número 154,
sobre abono de gratificaciones al personal del
Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de julio de 1918. :3;
Plum,
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de la
Armada.
Señores
Real orden de referencia.
Circular.—Exemo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto
en la ley de 29 de junio próximo pasado (D. O. núm. 145),
respecto a gratificaciones al personal del Ejército, e ín
terin la Junta nombrada por real orden de 30 de dicho
mes (D. O. núm. 146), propone cuanto .con éstas se rela
ciona, el Rey (q. D. g.) ha teriido a bien disponer que las
gratificacionas que figuran en el presupuesto de este Mi
nisterio por los conceptos de •Mando» «Instrucción» e
«Industria», sólo se reclamen y abonen, en lo sucesivo, a
los que m'inden regimiento, batallón independiente o (Jo
mandancia de tropas; sean encargados de clases o -talle
res o pertenezcan al personal destinado en el Estado Ma
yor central, que preste el sepvicio técnico peculiar del
mismo; y que la cuantía de cala una de estas gratificacio
nes quede reducida, p )r ahora, a mil pesetas anuales, las
que tuvieren asignación superior.
Es el propio tiempo la voluntad de S. M., cesen desde
luego de reclamarse y abonarse las que se asignan en di_
cho presupuesto para efectividad, distancia, equipo y
montura, mando que no sea de cuerpo, y las de instruc
aannIza.."3111%
ción, industria y Estado Mayor central, no mencionadas
anteriormente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de julio de 1918.—Marina.—Señor.... .
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner sea cumplimentada la real orden de 24 de
junio último, que determina el ?elevo del maquinista oficial de 1.a clase D. Francisco Gisbert Cantó,
por el de igual empleo D. Pascual Gómez Vila, al
terminar el viaje de instrucción el crucero Reina
Regente, quedando; mientras tanto, el segundo des
tinado para eventualidades en el-apostadero de Fe
rro], a las órdenes del Comandante general del
mismo.
De real, orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 8 de julio de 1918.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del,
Director de la Escuela Naval Militar, con la que
remite los programas de las asignaturas de primer
curso de Navegación y Astronomía.—Fisica.—Ana
lisis matenzálica.—Primer curso de Dibujo (Geo
métrico y descriptivo.—Primer curso de Ordenanzas
de la Armada y del Ejército.—Mecánica general y
aplicada al buque, a los sumergibles y a la aerosta
ción.—Segundo curso de Navegación.—Química ge-,
neral.—Tecnicisnzo Naval.—Segundo curso de Dibu
jo.—Primer curso de Artillería y
•
Explosivos.—Se'
gundo curso de Ordenanzas de la Armada y del
EPrcito.—Tercer curso de Dibujo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobarlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos





Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de
la Armada.
I Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
---~1111111111H1111■-----
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mi
mero 900, del Director de la Escuela Naval Militar,
. proponiendo los programas para el curso de Tec
nología Mecánica (clase de taller), durante los dos
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años de los aspirantes y el primero de los guardia
marinas, el Rey (q. D. r.;-.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do aprobarlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde. a V. E. mucbos
arios Madrid 7 de julio de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sentidos auXiliaYes
Cuel po de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el escribiente de segunda, sin de
recho a'ascenso, del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas, D. Manuel Galeano García, en súplica de que
el segundo aumento de sueldo de doscientas cin
cuenta pesetas anuales que, como comprendido en
el artículo 4.° del vigente reglamento del Cuerpo le
concede la real orden de 31 de marzo último, se le
abone desde 16 de marzo de 1916 en que se promul
gó el citado reglamento, poi. reunir entonces las
condiciones que el mismo señala, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura e
Intendencia general, se ha servido disponer se
abone al recurrente dicho segundo aumento de
sueldo desde 1.° de abril de 1916, primera revista
que pasó reuniendo los requistos exigidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.' E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Descuentos
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del
Consejo de Ministros, en real orden de 5 de junio
último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a con
secuencia del escrito promovido por el Capitán ge
neral de la 4.a Región, con ocasión de la retención
de haberes de un comandante de Infantería, sepa
rado de su esposa, para alimentos de la misma e
hijos, exponiendo la conveniencia de que se modi
fiquen los preceptos de la ley de 29 de julio de 1908
en la parte relativa al descuento que puede efec
tuarse en los sueldos de jefes y oficiales del Ejér
cito para alimentos de sus familias:
Vistos los informes emitidos en el mismo por los
1
Ministerios de Gracia y Justicia, Guerra y Marina:
Considerando que la modificación del precepto
aludido, sólo puede hacerse por medio de otra ley,
y que la de 29 de julio de 1908 constituye un siste
ma cuyo conjunto se rompería si se reformara
parcialmente, ampliando la fracción que el artículo
3.0 permitió retener en los sueldos de los militares,
cuando se trate de hacer efectivas responsabilida
des que no provengan de contratos; y
Considerando que en lo actuado no se halla jus
tificado suficientemente, la necesidad de proponer
una reforma total de la ley de que se trata, y que
además, la modificación parcial que pudiera ins
pirarse en los antecedentes de la propuesta que
accidentalmente se ha suscitado, seuía de escaso
alcance, atendida a la gran diversidad de los casos
que pueden presentarse en la práctica, de los cua
les, no se trata en el expediente, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, que procede aplazar,
por ahora, toda propuesta de reforma de ley.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
dea V. E. muchos años. Madrid 9 de julio' de 1918
PID kL




Edificios en la Corta
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente coronel de Ingenieros de
la Armada D. Manuel González de Aledo y Casti
lla, se encargue del destino do Vocal de la Junta
del Fondo económico de edificios de Marina en la
Corte, en relevo del jefe de inial empleo D. Enri
que de la Cierva y Clavé, que lo desempeñaba y
cesó en el Ministerio por pase a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 9 de julio de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de construcciones naváles, ci
viles e hidráulicas.
Parsonal ch I Observatorio
Excmo. Sr.: Vista la instancia del peón-ordenan
za del Observatorio de San Fernando, Miguel
Oneto Barca, solicitando se le declare derecho a
haber pasivo, el Rey (q. D. g ) se ha servido des
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estimarla por' estar comprendido en la disposición
de 22 de agosto de 1911 (D. O. 184).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 de
ulio de. 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
----~1111111111111111■
Recompensas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) ha tenido a bien
conceder la cruz de 2•" clase de la Orden del Méri
to Naval con distintivo blanco, al autor de la obra
«Fortificación de costas», comandante de Ingenie
ros de Ejército D. Emilio Luna y Barba.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid •30 de junio de 1918.
RID
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas. -
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
# Sr. Intendente general de Marina.
Indemnizaciones
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 154, se re
produce debidamente rectificada.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la consulta que ele
va a esa Intendencia general la Ordenación géneral
de pagos de este Ministerio, acerca de los abonos
que corresponden, en concepto de indemnizaciones
y gratificaciones, al contador de navío, Comisario
de la escuadra, que es a la vez Habilitado de uno de
los buques de la misma; resuPando que a dicho ofi
cial viene reclamándose en nómina, además de su
sueldo e indemnización de embarco de. dos mil se
tecientas pesetas como Habilitado del buque refe
rido, una gratificación de mil doscientas pesetas
como Comisario de la escuadra, que figura en el
concepto «Plana Mayor» de la misma en el presu
puesto vigente, y otra gratificación de mil trescien
tas cincuenta pesetas que no figuran en éste; con
siderando que lo's emolumentos que al Comisario
de escuadra, del empleo de contador de navío, están
taxativamente fijados en la cantidad de cuatro mil
cincuenta pesetas anuales, según el apartado a) de
la regla 6." de la real orden de 14 de noviembre de
1911, y que para el abono de la diferencia de mil
trescientas cincuenta pesetas entre este emolumen
to y el que le córresponde como Habilitado de bu
que, no existe consignado en presupuesto más
-cantidatl que la de mi/ 'doscientas pesetas; conside
rando que según el artículo 32 de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de 1.° de julio de 1911,
só4o son obligaciones exigibles del Estado las que
se comprendan en la ley anual de Presupuestos o
se reconozcan corno tales por leyes especiales, y
que según el art. 67 de la misma ley, cada Ministro
dispondrá los gastos propios de los servicios co
rrespondientes al departamento de su respectivo
cargo, dentro del importe de los créditos autoriza
dos por los mismos; considerando que según la
doctrina que informa toda nuestra legislación eco
nómica y la que se desprende del artículo 67 ante
riormente citado, las leyes de Presupuestos son le
yes de crédito y no precepto ejecutorio de gasto,
necesitándose de una disposición ministerial o del
Gobierno, según los casos, para hacer uso de los
créditós concedidos y para abonar sueldos o esti
pendios, que sin haber sido fijados anteriormente
por precepto suficiente figuren en los presupáes
tos poi primera vez; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha dignado resolver.
1.0 Que al contador de navío, %Comisario de la
escuadra, sólo debe abonársele sobre su sueldo y
'asig,nadón, corno asimilado a teniente de naVío, de
cuatrocientas ochsnta pesetas anuales e indemniza
ción de embarco de dos mil setecientas pesetas,
ámales, como oficial embarcado, la diferéncia de
indemnización de mil doscientas pesetas.
2.° Que por la Intervención central del Ministe
rio de-Marina, se forme liquidación de las cantida
des que el expresado oficial haya percibido con
exceso sobre las que se fijan en el punto' anterior,
las cuales debe reintegrar a la Hacienda inmedia
tamente, dando cuenta a esa Intendencia general
de haberse efectuado; y
3•0 Que no-es motivo suficiente la inclusión de
un sueldo o emolumento en presupuesto que no
esté determinado por real orden o real decreto, se
rgun los casos, o cuyo goce no esté declarado al
funcionario o destino a quien se le asigna para
que pueda practicarse su abono, interín el Minis
tro del ramo no lo disponga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guardo a V. E.
muchos años. Madrid 5 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina .
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
1)ITIJ MINISTERIO DE MARINA
UIROIN GENYIRAL DUAViCTAOEN Y PISCAIMITIVA
Reglamentos
Padecido un error de copia en la siguiente circular, publica
da en el DIARIO OFICIAL núm. 76, se reproducebidaniente
rectificada.
Para conocimiento de los peritos inspectores -5t,
como aclaración al reglamento para el trazado
del
disco de máxima carga, se hace saber:
Que el arrufo del buque tipo obutece
a' las $1-:.
guientes condiciones:
al a = 8,3 ;-‹ E 1- 255,
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. Madrid,- 26 de marzo de 1918.
ElDirector general de Navegación y 'Pesca inaritiína,'
' Augusto Durán. ,
Sres. CoMandantes:de las provincias ffiarítimas.
:
‘N.






Eícmo. Sr.: Por la Presidéficia'de este Consejo
{
- Supremo, se dice con esta fecha
a la Dirección. ge
"w., ne-rál*de,- la Deuda y Clases Pasivas los_sjáulente:'
r' «Este Consejo Supremo, en virtud dé- las faculta
:__L




ha declarado con derecho:a pensión y pagas
de to
cas a las pérsonas que se expresa en la unida
rela
ción, qüe empieza con D.a Antonia Santos Izquier
do y termina con 1),.a Encarnación Velázq:upz
Car
= 0,26 (8,3 >< E I-- 255),
,
-iri"0-11-a7,-- por hallarse comprendidas en las leyes y
,. .. reglamentos que respectivamente se
indican. :,:
'
Los hab_eres pasivos de referencia se_ les satis.=
farán por-Jas Delegaciones de Hacienda del las
provincias y desde las fechas que se o-oiásignan
en
la relációiy, entendiéndose que las viudas
disfruta
rán ei belieficio mientraá conserven áuri- actual es
. ........._
__que el arrufo del buque considera





-- ---4-tado y- los huérfanos no pierdan a aptitudlegal.






' ----- Respecto a las pagas de-tocas
su abono se con
0150 que se comparen entre sí los












... -, Lo que pqr orden del Ekcmo:
Sr. PrWilidente, rrl
r
.a , I-- a8 a9 --1- a, a 1 -II- at; a4 -- as
'
-. nifieáto a .V. E. para su conocimiento y demás
* efectos.—blos guarde a V. E. muchos años.—Ma






al -1- as )‹ 0,55 .-----.
a, 1- a:„ . ., i
,












=--0,55 (8,3 >< E _
I-al--==0,07 (8,3 :›< E +
2
Este arrufo, que se considera normáT; podcán
-o
no tenerlo los buques que se sometan: ál Irázado:
del disco, y sen el último caso, procederá sólo decir:. •
tomados en el buque considerado.
a, ' 0,26 =-
2





Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
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